




靖 安 县 博 物 馆
2009年 10 月~ 2010 年 1月 ,江西靖安老
虎墩遗址联合发掘队对位于靖安县高湖镇中
港邓家的老虎墩遗址进行发掘期间,在发掘区
内清理东汉时 期墓葬 2 座 , 分别 编号为
09JGLM0、09JGLM50,以下简称 M0、M50。现将墓
葬清理情况简报如下。
发掘区地层堆积: 第 ¹ 层为耕土层 ;第 º
层为明代堆积 ;第 »层为汉晋时期堆积 ;第 ¼
层及以下为新石器时代晚期堆积。M0和 M50
均开口于 »层下, 打破新石器时代晚期地层。















长 6186、宽 415、残深 1~ 113米。可分为前室与







穴 , 东面为棺 1, 西面为棺 2。棺 1 长 2138、宽






56件(组) ,包括陶器 35件、青瓷器 8件、铜器 5
件(组)、铁器 6件、石器 2件。
11 陶器 35 件。其中前室出土 33件 ,棺
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图一 M0平、剖面图
棺 1: 1. 铜印章 2. 铜镜 3. 石方 4. 石黛砚 5. 铜带钩 6. 铁刀 7. 铜钱 8、9. 陶盘口壶
棺 2: 1. 铁刀 2. 铁带钩 3~ 6. 漆器痕迹
前室: 1、10、22、31、47. 青瓷罐 2~ 5、7、8、12、14、18~ 20、23、25、26、28、30、32、33、35~ 37、39、41. 陶罐( 23压在
21下, 26压在 22下) 6. 铁支架足 9、21、48. 陶盘口壶 11、44、49. 青瓷盘口壶 13、16. 陶瓮 15. 铜钵
17. 铁支圈 24. 陶水井 27. 陶吊桶(在陶水井内) 29. 陶谷仓盖 34. 陶釜 38. 陶灶 40. 陶谷仓 42. 陶
甑(在陶灶内) 43. 陶鼎 45. 铁釜 46. 陶盆
1出土 2件。依陶系可分为硬灰陶、泥红陶、泥
灰软陶、釉陶。以釉陶数量居多。






A型 2件。敞口 ,溜肩。标本 M0 B30, 残。
口径 918、腹径 12、底径 712、高 1116 厘米
(图二 B1)。
B型 1件( M0B 32)。残。直口,窄圆肩。口
径 1018、腹径 1312、底径 712、高 915 厘米
(图二 B2)。
深腹罐 4件。敞口,方唇,矮领 ,溜肩 ,深
弧腹至底内收,平底。
( 2) 泥红陶 12件。轮制。红黄色。胎质细
腻疏松, 火候不高。器类有大罐、小罐和盘
口壶。
大罐 1件 ( M0 B 18)。敞口 ,方唇, 矮领 ,







M0 B 5, 残。口径 1016、腹径 14、底径 816、高
1318厘米(图二 B3)。
B型 4件。标本 M0 B 36,残。肩略折。口
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( 4、7、9为 1/ 8,余为
1/ 4)
径 1318、腹径 2116、底径 1118、高 1918厘米
(图二 B8)。
盘口壶 1件( M0B 21)。器形较大。盘口,




口径 1714、腹径 2814、底径 1712、高 40厘米
(图二 B7)。





水井( M0B24)形制为圆筒形, 圆形直口, 方唇,
平折沿 ,束颈, 腹壁斜直向下趋大至底, 平底。
口径 1312、底径 1416、高 2113厘米(图二 B 6)。
吊桶 (M0 B 27)为敞口,圆唇, 溜肩 ,深弧腹, 平
底。腹部饰螺旋状凹弦纹。下腹可见 8 道切削
痕,使下腹平面呈不等边的八边形。口径 512、
底径约 114、高 716厘米 (图二 B 5)。







灶 1件 ( M0 B34、38、42)。未修复。由灶
台、釜和甑组成 ,可分离。灶台模制 ,釜和甑轮





内收 , 平底 , 底部有 5 个圆形蒸汽孔。口径
1918、底径 6、甑高 1016厘米(图二 B 10)。
鼎 1 件( M0 B43)。未修复。敛口, 圆唇 ,
圆弧腹,平底。下撑以 3兽形足,足根略外撇。口
沿下对称贴塑 2个半环形立耳。
盆 1 件( M0 B46)。敞口 ,方唇 ,平折沿 ,
弧腹较斜直,平底略凹。沿面和上腹部划饰两
组凹弦纹。口径 3716、底径 18、高 1515厘米
(图二 B9)。
盘口壶 2 件。标本 M0 B9,轮制 ,分段制
作。直口,方唇,长束颈 ,溜肩,圆腹 ,平底,圈足
外捺。肩腹部划饰凹弦纹两组 ,肩腹间对称贴
塑半环形系。口径 1316、腹径 2018、足径 1516、
高 2512厘米 (图二 B 4、五)。
( 4)釉陶 9件。轮制。器形有瓮、大罐、深
腹罐、盘口壶等。









别。敞口,方唇, 矮领 ,溜肩,瘦长腹渐收至底 ,
平底微内凹。最大腹径位于上腹部。灰胎,肩部 图五 泥灰软陶盘口壶( M0B 9)
图三 泥灰软陶水井、吊桶( M0B 24、27)
图四 泥灰软陶谷仓( M0B 29、40)
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施青绿色釉。标本 M0B 3,残。口径 1114、腹径
1818、底径 818、高 2618厘米(图六 B4)。
盘口壶 2 件。出土于棺 1内, 形制相同。














1. B型青瓷盘口壶( M0B 49) 2、9. A 型青瓷盘口壶 (M0B 11、44) 3. 青瓷深腹罐( M0B 10) 4. 釉陶深腹罐
( M0B 3) 5. 石黛砚( M0棺 1B 4) 6. 石方 ( M0棺 1B 3) 7. 铜印章 (M0棺 1B 1) 8. 铜带钩( M0棺 1B 5)
( 2~ 4为 1/ 6,余为 1/ 3)
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图九
铜镜( M0棺 1B 2)
( 2/ 3)
别。敞口,方唇, 矮领 ,溜肩,瘦长腹渐收至底 ,
平底微内凹。最大腹径位于上腹部。标本M0 B
10,残。灰胎,施青绿色釉至腹中部, 脱釉较多。
口径 15、腹径 2112、底径 1218、高 3416厘米
(图六 B3)。
盘口壶 3件。敞口,方唇,矮领,束颈 ,平
图八 铜镜( M0棺 1B 2)图七 釉陶盘口壶( M0棺 1B 8)
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图一一 出土器物
1. 硬灰陶小罐( M 50B 43) 2. B 型釉陶深腹罐( M 50B 23) 3、5. 泥红陶小罐( M 50B 3、39) 4. A 型
釉陶深腹罐( M 50B 1) 6. 石黛砚( M 50B 19) 7. A 型泥红陶 ( M 50B 22) ( 2、7为 1/ 6,余为 1/ 3)
带钩 1件( M0棺 1B 5)。合范铸造,范痕
清晰。琵琶状, 截面半圆形 ,稍弯曲。钩呈兽首
形,中间有扁平纽。背面饰卷草纹。长 1516、宽
017~ 118厘米 (图六 B 8)。
印章 1枚( M0棺 1B 1)。合范铸造,范痕
清晰。圆拱形纽,印面呈正方形,竖向冷刻阴文
缪篆/ 张武君印04字。纽部粗糙未修整打磨 ,亦
不见使用痕迹。边长 213、纽高 111、纽宽 118、
孔径 018、高 119厘米(图六 B 7)。
钵 1件( M0 B15)。锈蚀严重, 待修复。胎
壁较薄。敞口,圆唇,折沿,弧腹。
钱币 1组 (M0棺 1B 7) , 386枚。锈蚀严
重,出土时呈麻花状成串分布排列 ,推测原有
麻绳穿绕。均为圆形方孔五铢钱,有廓。/ 五0字





釜 1 件 ( M0 B 45)。由釜和三足支架组




形首,截面呈锐角三角形。标本 M0棺 1B 6, 残
长 90厘米。
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图一二 出土器物
1. B型泥红陶权形器( M50B 13) 2. Ba型青瓷盘口壶( M50B 8) 3. Bb型青瓷盘口壶( M50B 5)
4. 绿釉陶盘口壶( M50B 4) 5. A型青瓷盘口壶( M50B 20) 6. A型泥红陶权形器(M50B 18)
7. 釉陶盘口壶( M50B 7) ( 4约为 1/ 6,余约为 1/ 3)
显。正面光滑, 磨制细腻 ,背面粗糙未磨制。正
面有一层似墨汁的较薄黑色物质覆盖。
黛砚 1件( M0棺 1 B 4)。长方形。长 12、
宽 616、厚 015厘米(图六 B 5)。
石方 ( 黛砚及研磨器 ) 1 件 ( M0 棺 1 B
3)。上圆形,下正方形,可分离,出土时两件组合
在一起。圆形器直径 3、厚 016厘米 ;正方形器










长 111、宽 115米 ,上口略宽于下口。墓口边线
清晰,距地表 014米,墓壁较直,墓底近平。墓室
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内斜线交叉纹。器体中有一纵向穿孔。顶边




瓮 2件。敞口 ,方唇, 沿外折, 沿面内凹,
广弧肩 ,内收至底, 小平底。通体拍印方格纹。
深灰胎 ,肩部拍印青黄色釉, 脱釉严重。标本









1314、底径 9、高 2014厘米 (图一一 B 4)。标本
M50B 32,施青绿色釉,脱落殆尽。口径 1212、腹
径 17、底径 1012、高 2218厘米(图一五 B 3)。
B型 1 件( M50 B 23)。方唇 ,敞口 ,矮领 ,
广折肩 ,肩部近平, 深弧腹渐收至底 ,平底。肩
部划饰凹弦纹两周。深灰胎, 过烧 ,釉不显。




作口、颈部 ,然后拼接。均为盘口,圆唇, 侈口 ,








818、腹径 16、底径 10、高 2016 厘
米(图一二 B7)。
( 4)绿釉陶 仅见盘口壶。





黄色胎 ,胎质细腻松软 , 火候较低。通体施绿









别。敞口, 方唇, 矮领 ,溜肩, 瘦长腹渐收至底 ,
平底微内凹。最大腹径位于上腹部。标本M50 B
41, 残。灰胎, 施青绿色釉至腹中部, 脱釉较
多。口径 11、腹径 1716、底径 10、高 2318厘米
(图一五 B1)。
盘口壶 4件。盘口,圆唇,细颈,平底微内
凹。肩部对称贴塑半环形系 2个 , 多为纵向排
列,少数为横向排列。可分 2型。
A型 2件。体较高瘦,溜肩,弧腹。均为浅
灰胎, 青黄色釉。标本 M50 B20, 纵向系。颈、肩
和肩腹部分别划饰凹弦纹两组。施釉至下腹
部。口径 9、腹径 14、底径 10、高 1912厘米
(图一二 B5)。
图一五 出土器物
1. 青瓷深腹罐 (M50B 41) 2. 釉陶瓮( M50B 25) 3. A型釉陶深腹罐





Ba型 1件 (M50 B8)。横向系。施釉至下
腹部。外底可见方形垫烧痕。口径 618、腹径
1118、底径 618、高 1514厘米(图一二 B2)。
Bb 型 1件 ( M50 B5)。纵向系。施釉至下









A 型 1 件 ( M50 B 12)。刀身狭长。残长
120、宽 3、刀脊厚 114厘米。
B型 1 件( M50 B34)。刀身较 A型短。残
长 50、宽 2~ 312、刀脊厚 116厘米。
41 石器
黛砚 1件( M50 B 19)。残。灰色细砂岩质
地。长方形 ,四边切割痕明显。正面光滑 ,磨制
细腻 ,背面粗糙未磨制。正面有一层似墨汁的
较薄黑色物质覆盖。残长 719、宽 313、厚 014厘
米(图一一 B6)。
51 琉璃器
1件 (M50 B 44)。蓝色, 喇叭形, 中间





















































































念0有关 [15],即人死之后 ,魂魄分离 , / 魂气归
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